



















































































































































　Cagé and Rouzet （2015）は消費者が財の質について知らない場合の、
産地国の評判が輸出に及ぼす影響についての理論分析を行った。財の質
に対する不完全情報と垂直的製品差別化が存在する無限期間モデルを構築




























































（Sanitary and Phytosanitary （SPS） Measures）、その他食品安全に関す
る規制・取り組みと国際貿易との関係について研究した論文を概観する。6
　まず、食品安全性に係る第三者認証の付与数と国際貿易の関係について、





























　Mohammed and Zheng （2017）が調査した 6 つの食品安全性に係る私
的な第三者認証の中で、GlobalGAPは最もその採用数が多い。そのためか、
GlobalGAPを食品安全基準の代表として分析している論文は多い。例えば、




ること、また、Pesticides Initiative Programme （PIP）や他のドナーから
の技術的・金銭的な援助がある企業ほど、GlobalGAPの認証を得やすいこ






Wollni （2014）が挙げられる。Holzapfel and Wollni （2014）はタイの小規
模農家にとってGlobalGAPを維持しつづけることの可能性を、独自のパ
7　分析に用いられた第三者認証は以下の６つである：British Retail Consortium 
Food Standard （BRC）、Food Safety System Certification 22000 （FSSC 
22000）、Global Good Agricultural Practices （GlobalGAP）、International 
Organization for Standardization 22000 （ISO 22000）、PrimusGFS （PrimusLab






















































9   Otsuki, Wilson, and Sewadeh （2001a）は同じ分析をピーナッツに焦点を当て
て行っている。























































































Timmer, and Minten （2012）がある。また、Moustier et al.（2010）は小規模な
生産農家がスーパーマーケットへ供給するための集荷組織についても分析している。
13　例えば、後述するMy et al. （2017）を参照せよ。






























度や親しみ具合を分析している。2015年 6 月から 7 月にかけて、ベトナム
南部の一番大きな都市であるホーチミン市及びカントー市の消費者500人
に行ったアンケートを分析した結果、半数以上が「農業生産工程管理（good 
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